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ABSTRAK 
 
Syamsul Bahri, 2019: Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Revisit In 
tention pada Pengunjung Dusun Bambu, Bandung. Skripsi, Jakarta: 
Program Studi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri 
Jakarta. Tim Pembimbing: Ferry Setyo Wibowo, SE, M.Si & Usep Suhud, 
M.Si., Ph.D. 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas pengalaman terhadap 
kepuasan pelanggan, motivasi perjalanan terhadap kepuasan pelanggan, citra 
destinasi terhadap kepuasan pelanggan, kualitas pengalaman terhadap niat 
mengunjungi kembali, motivasi perjalanan terhadap niat mengunjungi kembali, 
citra destinasi terhadap niat mengunjungi kembali, dan kepuasan pelanggan 
terhadap niat mengunjungi kembali. Metode pengumpulan data menggunakan 
metode survei dengan instrumen berupa kuesioner. Penelitian ini menggunakan 
jumlah sampel sebanyak 200 responden dengan kriteria wisatawan yang pernah 
berkunjung ke Dusun Bambu. Teknik analisis data menggunakan SPSS versi 25 
dan AMOS versi 24 untuk mengolah dan menganalisis data hasil penelitian. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa variabel kualitas pengalaman berpengaruh positif 
terhadap kepuasan pelanggan dan niat mengunjungi kembali. Motivasi perjalanan 
berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan dan niat mengunjungi kembali. 
Citra destinasi berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan dan niat 
mengunjungi kembali. Kepuasan pelanggan berpengaruh positif terhadap niat 
mengunjungi kembali. 
 
Kata kunci: Kualitas Pengalaman, Motivasi Perjalanan, Citra Destinasi, 
Kepuasan Pelanggan, Niat Mengunjungi Kembali, Eco Tourism, Dusun Bambu, 
Bandung 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Syamsul Bahri, 2019: Analysis of Factors Affecting Involved Revisits at Visitors 
to Dusun Bambu, Bandung. Thesis, Jakarta: Study Program S1 Management, 
Faculty of Economics, Universtias Negeri Jakarta. Counselor Team: Ferry 
Setyo Wibowo, SE, M.Si & Usep Suhud, M.Si., Ph.D. 
 
 
The purposes of this research are to determine the influence of .experience quality 
on customer satisfaction, travel motivation on customer satisfaction, destination 
image on customer satisfaction, , experience quality on revisit intention, travel 
motivation on revisit intention, destination image on revisit intention, and 
customer satisfaction on revisit intention The method of datas collection uses 
survey method with the instrument in the form of questionnaire. The samples of 
this study are 200 respondents who have visited Dusun Bambu, Bandung. 
Technical anlaysis of data uses SPSS version 25 and AMOS version 24 to process 
and analyze data research results. The results of this study are, experience quality 
has positive influence on customer satisfaction and revisit intention, travel 
motivation has positive influence on customer satisfaction and revisit intention. 
Destination image has positive influence on satisfaction and revisit intention. 
Customer satisfaction has positive influence on revisit intention. 
 
Key Words: Experience Quality, Travel Motivation, Destination Image, Customer 
Satisfaction, Revisit Intention, Eco Tourism, Dusun Bambu, Bandung. 
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